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研究成果の概要（英文）：This research analyzed network structures in social system based on 
basic theory for network optimization, together with game theory and graph theory. 
Especially, the following topics were focused: algorithms for community extraction and its 
evaluation, characteristics for information diffusion network, and analysis of saturated 
graphs. In addition, we showed the possibility of approach using network theory for vertical 
machine location, auction, staff scheduling, and taxi allocation. 
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